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起の一部のみ接着する intermediate type の 3 つに分類した。正常脳の OPC の大部分が
parenchymal typeであったが、脳梗塞7日後の脳皮質領域では、perivascular typeが67.1%と
増加した。MAP2(-)虚血境界領域では、 MAP2(+)ペナンブラ領域と比較して有意に
perivascular typeや intermediate typeが増加した。また、脳皮質の虚血境界領域において、脳
梗塞1日後では、血管内皮細胞とOPCの両方が減少したが、脳梗塞3日後、7日後にかけ
て、血管密度の増加と連動して、perivascular OPCが増加した。一方で、脳梗塞7日後にお
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